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ABSTRAK
Ibu menyusui yang sedang bekerja, hanya memberikan ASI saat sedang cuti, setelah
masa cuti habis kebanyakan para ibu memberikan susu formula atau memberikan bubur
kepada bayinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan tentang manajemen laktasi pada ibu bekerja di RW 09 Kelurahan
Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode deskptif. Populasi semua ibu menyusui yang
bekerja sebanyak 40 responden, sampel sebesar  40 responden diambil dengan teknik
total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang bekerja.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan analisis deskriptif
dijelaskan dalam distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 40 responden sebagian besar (52,5%) ibu memiliki
pengetahuan kurang tentang manajemen laktasi, hampir setengahnya (35%) ibu memiliki
pengetahuan cukup tentang manajemen laktasi, sebagian kecil (12,5%) ibu memiliki
pengetahuan baik tentang manajemen laktasi.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu menyusui yang
bekerja memiliki pengetahuan kurang. Untuk itu diharapkan bagi petugas kesehatan
mampu meningkatkan penyuluhan tentang memerah, menyimpan dan cara memberikan
ASI perah.
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